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摘要 
技术的日新月异、产品的不断创新、商业模式的层出不穷，致使当今企业界都
无一幸免逃脱异常激烈的竞争环境。企业的内外环境变化会要求企业战略做出
相应的调整，而企业战略的调整更需要企业组织结构与其相适应，即著名管理
学家钱德勒所说环境决定战略，组织结构适配战略。企业组织结构不仅是企业
开展经营活动的主要载体，更是企业战略得以实施的重要保障，所以要想在风
云多变的经营环境中达到百举百捷，对组织结构的不断变革是大势所趋。 
本文以腾讯公司两次组织结构变革实践为切入点，通过介绍腾讯两次组织
结构变革的内外环境背景和变革的操作技巧，对腾讯两次组织结构变革取得的
重大战略意义进行了总结。文章通过剖析腾讯企业组织结构的变化，挖掘出企
业组织结构变化与企业战略选择以及内外环境影响因素之间的相互关系，同时
对变革取得成功的因素进行了归纳和提炼。论文研究的意义在于通过对腾讯公
司组织结构变革案例的研究和总结对企业管理者进行企业战略选择和组织结构
变革领导者有一定的借鉴意义和参考价值。 
本文共分六章： 
第一章 阐述论文研究目的和意义以及研究思路。 
第二章 以典型企业组织结构为例，对组织结构定义，类型进行了介绍，同
时对影响组织结构变革的因素进行了阐述。 
第三章在介绍了腾讯公司的基本情况基础上，详细描述了腾讯公司两次变
革情况，实例证明腾讯公司组织结构变革的重大意义。 
第四章通过对腾讯公司两次组织结构变革的内外环境因素挖掘，证明腾讯
组织变革的必要性。 
第五章通过回顾腾讯公司组织结构变革过程，对腾讯公司组织结构变革的
策略和方法进行了提炼和归纳。 
第六章本章是全文的重点，通过对腾讯公司组织结构变革的成效描述，深
层次的剖析和总结腾讯组织结构取得成功的原因。 
 
 
关键词： 腾讯公司；企业战略；组织结构 
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Abstract 
Nowadays, cutting-edge technologies, increasingly innovative products, along with 
endlessly emergingcommerce modes, result in no enterprise escape from fierce 
competition. So, changes from internal and external surroundings of enterprises 
require relative adjustments in enterprise strategies，which demand for corresponding 
to organizational structure in enterprises, that is 'Structure follows strategy' from the 
famous Management expert Chandler.The organizational structure of enterprises is 
not only a carrier to carry out business activities,but also an important guarantee for 
the implementation of enterprise strategy. Hence, in complicated business-running 
surroundings, keeping constant reforms of organizational structure is an inevitable 
trend to be victorious in every commercial battle. 
    Started from illustrating the twice Tencent organizational structure reforms, by 
introducing their external and internal surroundings and the technologies to carry out 
them, the paper has concluded the strategic significance for them. Through analyzing 
the variation of organizational structure in Tencent, the thesis has disclosed the 
relationship among organizationalstructure, strategic selectionand internal and 
external environmental factors. Based on the empirical research into organizational 
structure reforms in Tencent, inducing and refining the successful factors of the two 
reforms, the merits of this paperis to provide a useful practical reference to those 
enterprise leaders who need make important decisions on strategic selection and 
organizational structure reforms. 
This thesisconsists of six chapters: 
Chapter One: Elaborates the study purpose, study significance, and researchlines 
of thought. 
Chapter Two: Take the organizational structure in typicalenterprises for instance, 
it introduces the organizational structure definition, types, and elaborates the related 
factors of organizational structure reforms. 
Chapter Three: Based on the introduction to Tencent’s fundamental conditionand 
the situation of its two reforms in detail, the article proves the significances of the two 
organizational structure reforms in Tencent by the empirical study.  
Chapter Four: Illustrates the necessity of Tencent organizational structure 
reforms, through the analysis of the internal and external environmental factors of two 
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 organizational structure reforms. 
Chapter Five: Generalizes the strategies and methods of enterprise organizational 
structure reforms, through reviewing the procedure of the Tencent case. 
Chapter Six: Key chapter，deeply refining and generalizing the successful factors 
of Tencent organizational structure reformingthrough the effectiveness description. 
 
 
Key words: Tencent, Corporate Strategy, Organizational Structure
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第一章绪论 
1 
第一章绪论 
第一节论文的研究目的和意义 
本文受到腾讯公司两次组织结构变革实践之启发，深度剖析腾讯公司是如
何根据企业内外部环境因素的变化进行组织结构的调整，目的是通过对腾讯公
司组织结构变革案例的研究和总结能对其它企业的组织变革提供一些有益的经
验。企业组织结构不是一成不变的，检验组织结构优劣的标准就是组织结构是
否适合企业实际情况和发展需要。对比腾讯公司的组织结构变革的成功案例，
不难发现现实中国无论是体制内还是体制外的企业，还存在很多组织结构不合
理的问题。腾讯公司的成功变革经验为我们提供一条被实践证明成功的变革思
路，可作为其他互联网或相关行业的企业进行组织结构变革之参考。特别是对
于处在人民社会经济生活发生巨大变化今天的中国企业有极大的借鉴意义。 
第二节论文的研究思路 
本文以腾讯公司的两次组织结构变革作为研究对象，结合众多前人的相关
研究成果，重点分析企业内外部环境对企业组织结构变革的影响以及成功的企
业组织结构变革对企业发展的重大意义。文章首先对国内外一些著名公司的组
织结构及适用条件进行了分析和阐述；其次介绍了腾讯公司基本情况和变革前
的内外部环境，对腾讯公司组织变革的必要性进行了论述；再次通过案例分析
了腾讯公司的组织结构变革的操作技巧及变革意义；文章最后对变革取得重大
成功的原因进行深层次的剖析和总结。 
本文采用文献与案例分析相结合的方法，系统分析了在企业内外环境不断
变化的当今世界对企业组织结构变革的必要性。 
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第二章企业组织结构与组织结构变革概述 
本章是整篇论文的理论基础，本章从组织结构的定义及作用开始，详细介绍了
各种类型组织结构的特点、代表企业及其适用范围，最后介绍影响组织结构变
革的因素。为后续论述腾讯组织结构变革奠定了理论基础，有利于更好地理解
与解读腾讯组织结构变革的原因及战略意义。 
第一节组织结构的定义及作用 
组织结构是指组织内部分工协作的基本形式或框架。组织结构的核心是界
定权威关系和确定沟通路线，组织结构的功能和作用是为分工协作提供一个基
本框架，事先规定管理对象、工作范围和沟通路线等事宜。① 
任何组织都是由一个个独立的个体构成，如果这些个体的地位、作用以及
他们之间的责、权、利关系缺少一个共同约定，那么这个群体也就不能被叫为
组织，它只是一群没有共同目标的、毫无组织纪律的散兵游勇。 
组织结构设计的本质是为了实现组织目标，把实现既定组织目标而必须完
成的工作进行分析和分解，分别设置承担工作的相互依存而又相对独立的部门
和岗位，并以此为基础确定这个组织中成员之间的相互关系，同时约定每个成
员的责、权、利的管理活动过程。实际是对责、权、利之间的相互关系进行有
序的重新安排，也可以说实质是组织变革的过程。 
在一个组织中，成员个人在为既定的组织目标达成上承担的工作重要性越
大、相关性越强，那么他在组织中的地位就越高，可发挥的作用也就越大，反
之亦然。成员在为既定组织目标的达成上能否有很好的作用去发挥取决于三个
条件：第一取决于他是否有机会承担足够的责任；第二取决于他是否有能力承
担足够的责任；第三取决于他是否有意愿承担足够的责任。 
组织结构设计的目的，就是根据个体在为既定组织目标达成上所承担的工
作的重要性或相关性，与他在组织中的地位和作用之间明确一个映射关系，并
                                                             
①王利平：《管理学原理（第三版）》，中国人民大学出版社，2009 年，P163—189 
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将这种映射关系最终反映在明确的组织结构上。通过这种映射关系把成员个人
意愿与组织目标关联起来，在成员自我价值得到实现的同时进而达成既定组织
目标。 
企业作为社会经济组织，其生存和发展的前提是拥有一个完备的、动态的、
清晰的组织目标体系。而管理者实现既定组织目标的手段和工具是依赖企业的
组织结构，从而为既定的目标体系形成指令或决策。企业组织不能把所有的决
策工作，不分轻重缓急由最高领导人独自完成。组织目标的贯彻实施，更是需
要一个事先约定的责、权、利之间的相互关系，否则只能是散沙一盘，既定的
组织目标更不可能有效地实现，所以说企业组织结构是让企业有效运行的基础
和保障。 
第二节企业组织结构的基本类型 
常言道：“不在其位，不谋其政”，组织中的每个角色都要有自己清晰的定位，
这样的组织才能有序健康发展。企业组织结构的本质是分工协作关系的表现形
式。企业组织结构的分类不胜枚举，每一种标准可以分成很多类型，比如根据
组织结构的适用范围及优缺点等不同的角度可以分为：直线制，直线职能制，
事业部制，分权化组织结构，矩阵制等。 
一、直线制 
直线制是一种最简单的集权式组织结构形式，又称军队式结构。其领导关
系垂直，不设专门的职能机构，自上而下形成垂直命令关系。其优点是结构简
单、命令统一，横向联系少，责任明确、解决问题及时高效；缺点是专业化分
工不足、部门协同较差、经营管理严重依赖于几个人，要求管理者样样精通。
企业规模越大对管理者的综合能力要求越高，对管理者个人体力、精力也要求
越高，不利于企业的高层管理者集中精力研究企业管理的重大问题。直线制的
适用范围是规模较小或业务活动简单、稳定的企业①。例如：主流游戏工作室（见
                                                             
①沈秀菊：“EMS 企业项目管理组织结构研究”，厦门大学硕士学位论文，2007 年 
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